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Selama ini Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan 
tempat yang sering di datangi calon mahasiswa dalam 
rangka melanjutkan jenjang studinya. Namun terkadang 
calon mahasiswa tersebut belum mengetahui perguruan 
tinggi mana yang harus di datangi dan fakultas apa saja 
yang ada. Sehingga terkadang mahasiswa tersebut harus 
mengunjungi dari satu perguruan tinggi ke perguruan 
tinggi lainnya dan meminta brosur mengenai perguruan 
tinggi tersebut. Akan tetapi banyak mahasiswa yang 
melanjutkan studi di DIY adalah pelajar dari luar DIY 
yang belum mengetahui letak perguruan tinggi–perguruan 
tinggi yang ada di DIY, sehingga banyak pelajar yang 
kesulitan untuk mencari perguruan tinggi.  
  Website Informasi Letak perguruan tinggi Daerah 
Istimewa Yogyakarta memberi alternatif baru untuk 
mengetahui informasi letak perguruan tinggi-perguruan 
tinggi yang ada di DIY. Perangkat lunak ini nantinya 
diharapkan dapat membantu semua pihak yang membutuhkan.  
 
 
Kata kunci: perguruan tinggi, svg. 
 
 
 
